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ON  THE  EDGE  
  
  
Instrumentation  
  
1  Piccolo  
2  Flutes  
1  Oboe  
1  Cor  Anglais  
1  E  flat  Alto  Clarinet  
3  B  flat  Clarinets  
1  B  flat  Bass  Clarinet  
2  Bassoons  
  
2  Alto  Saxophones  
1  Tenor  Saxophone  
1  Baritone  Saxophone  
  
4  Horns  
6  B  flat  Trumpets  
2  Trombones  
1  Bass  Trombone  
2  Euphoniums  
2  Tubas  
  
Timpani  
  
4  Percussion:  
  
      Player  1  ~  2  Tom-­‐‑toms  
  
Player  2  ~  2  Congas,  Suspended  Cymbal,  Tam  Tam  
  
Player  3  ~  2  Congas,  Crash  Cymbals  
  
Player  4  ~  Snare  Drum,  Triangle  
  
  
SCORE  IN  C  
  
Duration:  c.  4  minutes  
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